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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO O'E LA GUERRA
VILL.".•
--
DESllNOS
.IEALES ORDENES
" ..ociado de Asuntos de Marrueco.
ASCENSOS
Scftor •••
trop'. de PolIda fddlien, de dicho territorio, n11m. 1315, Ta-
hAr B. fltml, el Rey (q. D. r) ha tenido a bien concederle la
cruz de plata del Mérlto Militar con distin"vo rojo 1 pe·,.16D
mensual de 12,!IO peseus. "italici~,por haber rnultado grave-
mente herido en un combate el di- 5 de marzo último, bilber
cau..do mAs de 40 hOlpitalidadea y serie de .pllc¡ci6n lo pre·
ceptudo en 101 articulO' 40, 50 y 52 del vi¡ente re¡lameab
de r«ompellta' en tiempo de ¡uerrl.
De real ordea lo di¡o. V. t.. para su eonodmlento, de·
dÚI efec:tOl. Ola. l'WeIe a V. e. muebOl allOI. Madrid 22
de abrtl de 1920.
YJLUL••
Va.ULU
Se60r Alto Comisario de Eapa41 ea Marruecos.
Seftores Comandante general de Ceuta.. Intendente
general militar e Interventor civil de Guerra r
Mariaa ,. del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del ~scrito que dirigió a
este Departamento el Comandante general de Ceu-
ta en 9 del mes anterior, proponiendo para el a5-
censo a oficial moro de primera clase, al que Iq
es de segunda, sidi Mohamadi Medani, con destino
en el Grupo de Fuerzas regulares indígenas de Ceu-
ta ñúm. 3, y que ha cumplido en su actual empleo
los diez afios que preceptúa el artículo tercero de
la real orden circular de 1.D de julio de 1919
(D. O. núm. 1.8), el Rey (q. D. g.) ha tenido a·
bien conferir al 'referoído oficial moro, d empleo
de oficial moro de primera c:lase, con la andlüedad
de 2.4 de lebrero últim~ debiendo continuar pres-
tando sus lervicios en el Intes citado Grupo de Fuer~
zas regulares. donde causar1 alta en su nueyo em-
pleo en la próxima revista de comisario.
De real ordea Jo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guardl:! a V. E. muches 3t1oa.
Madrid 23 de abril de 1920.
-
CRUCES
hllsecrilarll
, I
PARTE OFICIAL
Wor CapltAa teatral de la octava re¡i6u.
$dor lJIteneator cmt de Oaem J Mmu r del Protectorado
ea Mamaecos.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teniJo a bien nombrar ayu-
ante de campo del Oenenl de la brigada de Artillerfa de la
décimoquiata división D. Manuel Stnc:hez OCIRa y Suirez del
Villar, al comaadante de dicha Arma D. Leoado Aspe 1
Vumonde, coa destino adualDWlte ea la ColDIDdancia pe-
ral de Artllleria de aa re¡íóll.
De real ordea lo ~o aV. E. para la coaoel_lealo J tire-
toa C01I8Ipieuta Dios ¡uarde a V. E. lDucboe aloe. MI-
d'" 23 de ahriI de 1920.
f!scmo. Sr.: Vista la Instanda que curl6 V. E. a este Minis-
terio con tu eac:rito de 20 de marzo próximo pa.ado, promo-
'lida por el alférez de lntendenda (E. R.), O remando Muflol
Oobúlcz, en Idplica de que le sean permutada. cuatro erucea
lile platl del Mérito Militar con distintivo rojo, que ,btuvo se-
rin realea órdenea de 13 de febrero, 21 d~ atayo J 25 de junio
dI; 1010 Y18 de noviembre de 1916, por otras de primera cll-
.e de la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. ¡.) ha tenido
a bien ac:ccder a lo solicitado, por eatar comprendido el re-
currente en elarUculo 30 del nglamento \Se la Orden, aproo
bado por rcal orden de 30 de diciembre de 1889 (c. L nú-
mero 660).
De la de S. M 10 digo I V. E. para 111 concc:imiento y de-
mú dectos. Dioe ¡arde a V. E. muchos años. Madrid 22
de abril ele II1.ZO.
y,JLLAI.....
Scúor <ApilAD ¡eaeral de la quinta rtrióll.
. RECOMPENSAS _"~.
ClrtDJilr. Excmo. Sr: V'lIta la propuesta fo .. . por
el ~ndnte ~eral l-,.c!Jc a fuor del so 'las
, ~ O e
DESTINOS
Cire,,",. I;xcmo. Sr.: Conforme con le propues-
to por el Alto Comisario de Espda ea MarrueOOll
4;8 e-crito de 12 del actual. el Rev (a. D.•_, h.
- '
teaido a biea dispoaer que loa caplt~a y IUbalter·
11M de Jafaa,teda y Caballería comprendidos en LL
'¡piente relaciÓG. que d. principio con el teniente·
de Infanteria D. Manuel Garda Rico y termina con
el a1f~rez,de Caballerfa D. Berjamín Martín Du.-
que, pasea a $ervir loe destinos que en la mina le!
les asignaa.
, De real ordea lo digtl) a V. E. para au conodai~ ~
1 demia cfedoI. DÍ(M guarde a V. E. mucbo8 a&a.. •
Madrid 23, de abril de 1920. ~
..
I VILLALB& ,
I
Sdar'•••
Armu . empleos
Rtúzcid" (¡tu " dta
NOMBRD
• ¡
Al Orapo de Faena Regalara fadfcna de Te.... 1
laCaaterfa. • • . . . • • • • • .• • ... ¡Tenieate •• ID. Manuel Garcla Rico ••.•••••••••.•. ¡Del bón. Cu. Arapiles. ,.
JdelD •••••••••••.• • ••••••• t\lf~rel..... • Jesús Claro Minlarro•••••••••••••• Del (delD Id. Segorbe, I~
.. - Al Orapo de Fa'erzu Replarea b1dfce.... de Mewta. 2-
lIRCaater1a. ~~ _ITe,pieDte.•• 'lD. Octavlo Femindel Eecudero•.•••. 'lDeI re¡. Sao Femaado. 11.
'Iclem _•.••.....•••.•.•••••• Otro....... • Aneel Domenec:b ufuente 'Del ldem Mrica, 61.
.ldem •••••..•...••.••••.. o o Otro....... • Frandsco Nueyo SONDO •••••••••• Del tdem td.
41 Orapo efe Fuenas ReptareeI~eauefe La1'aeM, ••
tlafaaterla.. • ••••••• o • o •••• ICapltú ••••• 10. LIala Cuadrado Juaba ••••••••• ; ••• IDd b61L Caz. Cataluill, I
A J•• tropu de Polkla IDlIII_ .. Ceuta.
IDlalll~a ••••••••.•••••.••. ,TeIIleate ••• \0. Aaclrft S'Dc:b~ Púes .•••••••••••• \DellrU po fuer... reruJ...Tetdll, r.
Idelll ••••••••....•..... o ••• Otro....... • Pedro P~rrs Payel .••••••..••••••• Del rec. Celab, 60.
I.ID •••.••.•.• o o •••• o ••••• Otro íE. R.), • 1016 Mula DelC'clo Guti&res •••••• [)e lu Trop.. de poUda de LaracM_
AJ C1uMtro eftu••l .. Ceata.
lafa..-ia•••••••••••...•.•. IAlfErez ••••• ID. Lula co~ Graaaell••••••••••••••• ¡Del rqo ee.ta.60.
A lu tropu de Policfa ....... d.....111...
fafaateda ••••..•........... ¡Teniente ••• \0. Antel Pur6a C.pabl••c:a•••••••••• tDel rq. AfrIca.61. .
idea. ••••••.... o ••• o o •••••• A1!~a...... t JOl6 Rabio Oarda.••••••••••••.••• Del· Ifupo flloeS'Sl8 'eauJarea T-:t1Ib, I
A ... trepas de Pollda laMIna d. Larach.
lafaateda•••.•••••••.••... 'ITelliente ••• ID. Frandlco Cialdini Corb{, •••• , •••••IDel rec· Aldatara. S8.
ideal. , ••..•.... o •••••• o ••• Alf6res..... t JailDe Sao Simón San Sim6n..•.•••• Del c:..dro en.tul de Larache.
.1dcGl•••••••• , •••• ' ••••.••• Otro....... t Pelayo Carda Viy Del tdem Id. tel.
Al caadro ne.tuI de l.anebe
IDraataia ••............. , 'ITelliellte ••• \0. Enrique Marlo Vilar •.•••••.•••.•. 'IDel batall6D Cas. Firuel'ls, 6.
Iclem•••••••..••..•••.•.•.• Otro ••••••• • Gel"IDia Cerral CUtro•••••••••.... Del idem id. QlIdatl llod.ri¡O.7.
All'f1lpo de Faena rep1.... ladJceau de TetaU. 1
(:aballaia ....... , .....•. "IAJ(~rea(aca-1 - I ..'
lareaena) D. JIIID lIirlada LosaDo ••••••••••••• Delrea. c... Albuera. 16.
r Allhpo de 'Faeras .....1areso(8dIc de lieun.. 2 .
ea-Jleda "1~rez •••. '10 . Femando Tomaeetl Caritat IDel tel· Caz. AJcbtara, .4-
IdeIa••••.•........ , . _ o _ Otro·........ • JUID Bermejo I.oaaDt~••........• Del idellll ,id. Tudlr• .,.
AlIf'1lPO de Faenas .......... 1iIdfpau de Landae, 4
Caballerla •••.•••..••.•••• '\/üUra ..... \0. O..par Holpclo IfIDRlltra •••••••• IDel ..... CaL 'Albll....16.~ • • • • • . • . • • . • • . • . . • • • .. Otro •• • •• •• • BcIIjaaala 1lart1D Daque • • • • • • • .• • Del.MieIa id. .
YII'.' ••
© Ministerio de Defen' a
O. O. lIIIIaL 92 'i&'."dllaJ
Circlll4r. Excmo. Sr. : CoDforme cOD 10 propuesto
por el Alto Comisario de &pafta en Marruecos en
elCrito de 12 del actual. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que loe suboficiales de lnfanteria,
D. Nicolás Calderón de la BarGll. de ·la sección.
de Ordeaanlas de este' ·Ministerio. y D. Cristóbal
Arias Barros, del regimiento de Afriea núm. 68,
pasen destinados a los Grupos· de Fuerzas regulares
indígenas de Tetuád' núm. I y Melil1a nÚ1n. ~,
respectivamente.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y de~s efectos. Dios guarde¡ a V. E. muchos aUoI.
Madrid 23 de abril de 1.920,
VJ,LLALBA'
~r•••
Excmo. Sr.: AprobaDdo lo propaedi> por V. E~ al
su escrito de 16 del mes aetua\, el Rey (er. D••>
ha tenido a bien disponer que los cabos y soIdadoe
comprendidos en la siguiente relaci6Q" que, da prin-
cipio con Mart'fn DelCau Chaxn«a y termina con
Nicolás Garda Barcel6, pasen a prestar sus servicios
a las tropas indígenas de esa Comandanéia geRe-
ni, donde causarán alta en la próxima revista de
comisario.
De real orden 10 digc:J\ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aAos.
Madrid 23 de'abril de 1920.
• VU,LALBA.
Se~r Comandante general de Ceuta.
Seftores Intendente gtneral militar e lntervezltor,
civil de Guerra y Marina y del ,P.rotectorado ~n
Marruecos. í ; !
ReÚlci6n que se eita
Q&I.I ' 1 N~)lBIUt8. • 1 CuerpO' .. que pe"r&.D_1I
Cabe M&rtln Ddcau Chaxneca · ¡Batallón Cazadores Madrid, 2
Otro •••...•.••••••• MaEln Ribó Ablda .•.••..........•••.•.•...........••. '1Idem.
Otro •••••..•.•••.•. Juan Mfiuez Oard•.............•••...•.....•.........• Re¡imlcnto Inf.nterfa Ccutl, 60.
Soldado de 1.& Nicolú Pella S,ez , '1Idem.
. Otro de 2.& •.••••••• Juan Mlchelena Crespo, •••••.. ' ••••••• '. ••• •••• •••• •• ••• Idem.
Otro. • . . •• . •••. Nlcolú Oarda Barcct6 :. .. ',Idem.
Madrid 23 de abril tic 1920.
INTERPRETES'
Circular. Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. r.) ha
tenido a bien disponer que la real orden de l. Q del
mel actual (D. O. núm. 78), referente a nombramien-
to de int~rpretes de árabe para lal tropas de Policía
de Ceuta, le entienda rectificada en el lentido de que
el verdadero nombre del que en ella figura como
sldi Aomar Ben Mohamed Medani. debe ser SJdi
Aomar Ben Moh~ Tunsi.
De real orden lo- digo a V. E. para IU oonoctmiento
v demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 23 de abril de 1920.
V:LLLALBA
Sc6QI'.-
---
PREMIOS DEl CONSTANCIA
Excmo, Sr.: Visto el escrito que en \8 de m~rz.<)
último dirigió a este Departamento el Cámandante
general ~e Melilla. consultando si la real orden de
3 del mismo mes (D. O. núm. 51), referente a p~
mios de constancia. debía hacerse extensiva a las
tropas de Polida indígena. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien di!pOfler que la real orden anteS ci-
'iada se considere de aplicación a las tropas de Pe>-
lida. COn arreglo a Jos pre<:eptoe de las reales 6rdenes
de 31 de julio de 191,4 (C. L. 04. 135) Y 23 de
abril de 1917 (D. a. núm.. 92). ,
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
l' demú dedoa. Dioc auarde a V. E..~ ab.
~rid 23 de flJril de 1,920.
ftu..u.N
.Sdoz' Alto eemisario de Espda.ea Marruecos.
:Stfto~ . COaraadllltes generales de Ceuta, MeUna
1 J.aracbe, hl~dente general arilitar e Intervea-
tor ci.ll de Guerra J ~iaa y del PrOtectorado
~ Marruecos.
© Ministerio de Defensa
VILLALM
~dOD de lafallterll
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g,). pOr
resolución fecha 21 del actual. se ha servido conferir
ios mandos que 8C expresan a los coroneles de InCan.:.
terfa comprendido:! en la siguiente re'aci~n, que prin-
cipia con D. Ricardo Alarcón de la Puente y termina
c;on D. Rafael Rodríguez de Rivera. e hquierd() del
Monte. I
De real orden 10 digq a V. E. para su conocimiento
y <Semis efectos. Dios guarde a. v. E. JlUCOOS aftoso
Madrid 23 de abril de 1920.
SeAor•••
ReÚlci6n qtu $t cita.
D. Ricardo Alucón de la ,Puenfe, gobernador mi"i
litar de Avila, a la zona de Murcia, 16.
• C~sar Muro de .zaro, de la zona de Albacet'e.
IS, a l. de Toledo, 2.
• Carlos oPerier Megia, juez de causas de la quin--
ta región, a la zona de Albacete, 1S.
• Luis Campa y MeD&ldez, ascendido. de la reser-
. va de Akira, 39, a la zona de Le6a, 47.
• Josi Carrpla Tapia, ascendido, del regimiento
dePav(a, ,48, a la ZODa de Palencia, 3 S. .
• Ralael Roddguea de Rivera e hquierdo del Moa-
te, ascendido, de ayudante del Capltin geJlef'al
de la octava regi6tl. a de.empellar el carIO de
goberaador miUfar de Avila. .
Madrid 23 de abrU de 1920.-Vülalba.
-
MATRIMONIOS-
ae-o. ,$C.: 'Cotafoime & Jo lOUdtado por el ...
pi" de lafanteria. D. JII&II RQdr(ruea l46P.e&" ..
0.0......·
..
dcdol DIoIIUfde. v. E. lIl1IdIoe aloa. lIadricI 22 deabIi
de 1020. .
ScIor Capitb eeacnl de la Rptima ftIIba.
señor latcricDtor dwiJ de Otacrra '1 Marina '1 del Protectora-
do al MarruCCOL
destino de secretario de causas permaJIeIlte eú la
plaza de Santa Cruz de Tenerife, el Rey (que Diol
parde), de acuerdo con 10 informado por .ese Con-
sejo Supr.emo en 17 del mes actual, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con
D,. ADa Maffiotte López.
De real orden lo dign a V. E. para su conocimiento
'1 demás efectos, Dios guarde' a V. E. lDuchos lIdos.
Madrid 23 de abril de 1.920. '
lOBE VILLALBA .
Se60rPresidente del Conseja Supremo de Guerra
'1 Marina.
Se60r Capitán general de canarias.
RETIRO,S
. , ;¡ ~.;
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el retiro para ~diz y Verín (Orense). al coro-
nel de Infantería. en situación de reserva, .afecto a la
zona de reclutamiento de Cádiz núm. 9, D. Antonio ~i·
ménez ,Pajarero y Velasoo, y al capitán de la misma eSo'
cala, afecto a la de Orense n6m. .44. D. Severia..
no Martínez Ramos, por cumplir la edad para obte-
nerlo los días :2 S Y 19 del actual, respectivamente;
disponiendo, al propio tiempO, que por fin del co-
rriente mes sean' dados de baja en el anna a que
pertenecen.
De real or~en lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines conll uientes. Dios guarde a V. E.. muchos
atIos. Madri 23 de abril de 1920•
VILLALIM
Sell.orel Capitanes generales de la segunda y octava
regiones.
Seftorel President'e del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina e Interventor civil de Guerra y Ma·
riaa y del ,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por 101
músicos de primera y segunda dase José Llobell
Brotons y Adolfo Molina Torres, con destino en 16s
regimientos de Infantería San Quintín núm. 47 y
Otumba núm. 149, respectivamente, el Rey (que Dios
guarde.) se ha servido concederles el retiro para
Figueras (Gerona) y Valencia, disponiendo que sean
dados de baja. por fin del mes actual, en el Cuerpo a
que pertenecen. .
De real orden lo digo a V. E.. para su conocimiento
'1 clem!s efectos.. Dios guarde a V. E. mllChos años.
Madrid 23 de abril de 1920. '
.• Vn.LALBA
Seftor.es Capitanes generales de la eu8rta '1 tercera
regiones.
SeAores 'Presidente del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina e Interventor civil de 'Guerra y Ma-
rina y del ProtectOrado en Ahtruecoe.
•••
DfS11NOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. R.), por resoluci6n fecha de a,er,
_ ba servido confcri[ el mando del 7.- reeimiento reserva de
Caballcrfa, IJ coreac!l d(cIicbI:Ar-.'=.D PcrúDdez-Ool-
ftD 'l1lartfDa, aICaldido,'del citado too '
'De ......... diaO • v. e.. ,.,.. Coaodmilllde' J demAs .
• \.' ') I
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) se ha servido disponer que
el soldado del primer regimiento de Artillerla de montaila, Sa-
muel Sales Pitarch, pase desli"ado con la ategorfa de herra-
do'r de tercera al de DraRonn de Santiago, noveno de Caba-
lIerfa, por haber sido elegido por la junta tknia del último
de los dtados rqimientos para ocupu vaante de dicha c:luc.
De real orden lo digo a V. E. para IU conodmiento '1
demú efectol. Dios ¡uarde a V. E. muchos afto.. Madrid
22 de abril de 1920.
JOft v.:U.ULBA
SdOl Capitú ¡eneral de la cuarta le¡lOn.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solldtado por el urgento del
re¡imiento Cazadores de Vmarrobledo,23.0 de Cabtllerfa,
acolido ala ley de 29 de lunio de 19181C. L. ndm. 1(9), don
Oufilerme ViUaun Oarda, el Rey (q. D. R,), de acuerdo con
lo informado por ese Consrjo Supremo en 29 del mes próxi-
mo pasado, le ba servido concederle licenda para contraer
matrimonio COIl D.· Angela Ramallo Pombo.
De real ordcu lo digo a V. E. para .u conodmfento '1 de-
m" dedOL Dios ¡uarde a V. E. mucha. aftOL Madrid 22
de abril de 1920.
JoM' V',ru.ALB'A
Sei\or Presidente del Consejo Supremo de Ouerra '1 Marina.
SeBor CapMn gCllCr'll de la primera rt¡i6D.
-
RETIRADOS
I!zcmo. Sr.: \lisia la inaalncia promovida por e1aubofidal
retirado, procede:Dte del re¡imiento boc:cros la ReiDa, n6me-
ro 2 de Cabatterfl, D. ManaeI Córdoba Martfaez, .con resickn-
da tII el Real SItio de El Pardo. ea liplica de tal Ylltlta a ae-
tivo COD el e..~re ejerda, tua::ldntando su pctici6D tII
el prccedeate del r-sglC*» ea el o, concedido al sar-
eento mantro de baRda del-curto reai!Rlenlo de Zlpadorea
Minadores OtrYUio Oard&Scgura,por real orden efe 11 de oc-
tubre ele 1918 (D. O. ndm. 231); tenitlldo en cuenta que dicho
maestro de bll,td& fu~ rdfra40 IOfZ!*IDcute por edad ea lu-
nio de 1918,~ poeod~ros benefidos que
p'ra los .de su daae ot.elpba el real decreto de 7 de ...,o de
1918, pOr ttn~.soJidlía(Jodt1ltro det~lszo que cktermina d
apartado fl), c~ de tropa- de la.base S.- de la Iq
de 29 ele juaio ere clidIo db (e L n6m. u19); colllicfcnado
D.O."'.92' 24 de aiNu ck 19JD
..mismo que la real orden ele t.· de lalio de 1891 (C. L 06-
mero 232), concede la vuelta a activo a los sargentol, pero den·
tro de los Seil meses quientts a su licenciamiento, liendo el
cuo invoc.ad~ distinto al del recurrentr, al que le 1.. concedió
el retiro a voluntad propia y por motivos de salud, el Rey
(q. D. g.l, de lIcurrdo CllO lo informado por el ConuJo Supre·
mo de OUrrra y Marina. le ha servido desestimar la peticióo
del recurrente po'r carecer.de derecho a lo que ~ol!cita.
De real orden lo digo a V. E. para su conOCImiento y de-
mAl dectos Dios guarde a V. E. muchos ai\os. Madrid 22
de abril de 19m.
5eilor Capitin general de la primera reción.
5eilor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y MariuL
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAcIONES
'Excmo. Sr.: Vista la instantia que V. E~ cursó
a este Ministerio en 23 de diciembre del aft.o próximo
pasado, 'Promovida por el suboficial del regimiento
de Cazadof"es Vitoria, núm. 28 de Cabal1ería, don
Juan ,Picó Bonnín. en súplica de que se le conceda
la'gratificaci6n del 10 por 100 que para los de
su ~ategoria que prestan servicio de plantilla en
grupos de Fuerzas regulares indígenas establece la
real orden de 23 de abril de 1917 (D. o. núm. 92),
toda vez que el interesado presta el servicio en el
de Larache núm. 4, en concepto de agregado, en
espera de relevo para incorporane a IU regimiento.
al cual lu~ destinado por real orden de 30 de leP-
tiembre último (D. O. núm. :ul), el Rey (que.
Dios guarde), de acuerdo oon lo InCormado por la
Intervención dvil de Guerra y Marina y del Pro-
tcctorado en Marruecos, ha tenido a bien acceder
a lo solicitado por el .recurrente. debiendo hacerse
la reclamación por el rcltimiento de Cazadores vi·
toria, llúm. 28 de Caballerla, al que pertenece, en
la ,forma reglamentaria. ron carIO al capitulo pri-
mero, articulo· 2.Q de la Sección 12.-, y en adicional
al afio econ6mico de 1919.
De real orden \o digo a v. E. para su conocimiento
y dem1s efectos. Dios guarde a V. E. muclM?s .tios.
Madrid 22 de abril de 1920.
VILLALBA
Seftor Comandante general de Larache.
Setk>r Interventor civil de duerra y Marina J del
.Protectorado en Marruecos.
..
Seccltn d. Irtlllertl
CONCURSOS
Ciréular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
comandante de Artillería en la Fábrica de pólvoras
'1 explosivos de Granada, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se anuncie a. concurso, para
que pueda ser sc>licitada por los de dicho empleo y
•Arma que deseen ocuparla. en el t~""?in~ de veinte
dias, a partir de la fecha de la pubhcaclÓR de esUJ¡
real orden, acompañando los documentos que pre-
ceptúa el articulo 4.0 del real decreto ~ 1.0 ~e
junio de 1911 (C. L. núm. 101). cu~.m!t_e:t.a9
ler411 CUt'sadas directamente a este MIRlsterio por
Jo. jefes de los cuerpos o dependencias, a los efec-
tos del artlculo 12 del real decreto de JI de enerQ
6ltimo (D. O. núm. 25). . ' ..
De real orden lo digo a V. E. para $U coDOC1mlento
J dem's electos. Dios guarde a V. E. muchos aftOs.
Madrid 22 de abril ~ 1920.
~ Ministerio de Defensa
DESTINOS
CÚ'ttIIII'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha IttVido dk-
poner que 100Ides , oficiales de ArtíIlnia comprendidos cala' .
liguiente relación, pasen a luvir lo. destiaos y lituacloaes
que a cada uno se les señala, incorporúdose coo uraenda
los dcstl"ados a AfriCL
De la Real orden lo digo a V. f!.l.ara su conodndento '1
demú efectol. Dios Ruarde • V. . muchos aftOl. Madrid
23 de abril de 1920. •
VJLLAU4'
S.r•••
Relae/6" qlU $' dt"
:r••_ corone.
(Articulo 9.')
D. Emilio Vmaralbo y Montes, de disponible en la primera
rtgi6n, a la Comandancia de Artillería de CAdiz.
~ Fernando P~rez de Ayal., ascendido, de Ja Fábrica de Ar-
mas de Toledo, a disponible en la primera región.
Comand.ues
(Articulo l.')
D. Francisco SlflilenZI y Oarrid~l de la Comandancia de Ar-
tlllcria de~amplona, al rr¡pmlento de Artlller(. a ca-
ballo, primera vacante de a"U¡iledad.
• IOR PernAndrz H..rce, que h crI.do de ayudante del
Oenera' de brlg.da O Manuel SAnchez Ocall. y Sd-
ru dd V111.r, a la Comandancia ¡entral de Artlllcria
de la octava rtKión, primera vacente de antlaOedad.
(Articulo 9.0)
D. Jor¡e B.r~ y Outl~rrtz, IIcendldo, de lupernumenrlo
Iln lueldo en la .ut. rqlón, canUnó. en la ml.ma ¡f-
tu.d6n.
• MI¡uel Matalx y Soler, IICendldo, de lupernumeurio 11.
lueldo en la Rptlma rrtlón, continúa en la mllma Il-
tUldón. . .
• Célar Alba y Bonifar, asc'ndido, de dilponl~le en la pri-
mera rr~16n y alumno de la l!scuela Supenor de Oue-
m, el Dtinúa en la misma .itu.ción.
c.p¡taneI
(Articulo 1.-)
D. Lula Melero <:tnnnn , ascenllido., d~J rt¡imient~ de A~11e­
ria de posici6n, al noveno rrgtnuento de AlbUr'" Iletra,
primera vaCl"te de anti¡iledad.
Rw ordtn dt 2JJ dt abril dt 1914 (C. L. núm. U).
O JuaD Oallardo J Gallegos, dilponible en la' sfptima rtli6D,
• '1 en coml.16n en la Academia d~ Artill~rfa, a la Coman-
dlncia del Arma de Oran CaDUlI, contiouando en co-
milióa CII dicho centro.
T.._
R«I1 ordt" tH 28 d, abril dt 1914 (C. 1- n{¡m. U) •
.() Pascual Oiroaa Ortuilo. del ~ptfmo rf'2imien to de Arti-
. Unta Jifera, a la Cf'ma..dancia del Arma de Ttflerif~
~ francnco 8eTR1recbe 1 M.ritoreoa, ~ la Cnnaanélanaa de
Artille,'a d,. Sa" ScbastiAn: a la de Tenerife.
• Pedro Oaul2o K- '1Iy, de la Comandancia de Altilltrfa de
M.1iUa, ala de ,.ruta.
~ Dositeo Nara , Auz. disponible ea le sfptima región,. la
CGmaadaftci de Artillerfa de La,ache
• OuilleT1llO Vida! Quatr.\y VUlaYf'chi~.d,.l R¡Jtimo real-
micaao de Arhner(a "llera '/ Cft.colDJSl6n Cft t'I primero
de ........, a laC;maodaocii ele Malora, caaaclo ea
~ ClDIIl1si6n.
Madrid 2S de .blü de 1920.-VilIaIba.
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SeAor.'..
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VJ¡LLALBA
Se60r Capitán general de la segunda región.
DESTINOS
Excmo. Sr.:ED visb de la ~al orden del Mi-
nisterio. de 1& Gobernación de fecha JI de marzo
pr6~o pasado; dando cuenta de .b~ber sido nom-
brado teniente del Cuerpo de Segundad de la pro-
vincia de Barcelona, el de Ingenieros (E. R.) ~
AnteDio' Iglesias Mcijome, con dc:stino en el po-
mer regimiento de Zapadores Minadores, c:l Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el mte~
sado quede afecto al segwKlo batall6a de resa-va
de ~padorel Minadores. .. ,
De real ordeD lo digIQ a V. E. para su conOClmleaiO
Excmo. Sr.: E'n vista del escrito que V.. E~ diri·
gió a es~ Minilteri() en 30 de marzo próximo pa-
sado al qu,e acompadaba oopia de otro del ro-
ronei primer jefe del tercer regimiento de Zap'~­
dores Minadores, proponiendo se conceda la anti-
güedad de 1. o de abril, en lugar de 1.o de mayo
de 1913, a diez sargent08 del mismo, el Rey (que
Dios guarde) se ha s~rvido disponer que no pro-
cede acceder a lo propuesto, pOr oponerse a ello
las r.eales 6rdenes de 14 de mayo de 1881 (C. L'. n~­
mer<> 272) y 17 de noviembre de 191.4 (C, L'. oú'-
merb 2h). • •.
De :eal orden b digo a V. E. para su oonOClmlento
y deNs efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 22 de abril de '920.
lurll debllatens
ANTIOÜEDAD
UNIFQRMES y VESTUARIO
CircuÚlr. Excmo. Sr.: Vista la instancia promo-
vida con fecha 7 de enero óltimo, por el auxiliarl
de 'almacenes de tercera clase del Personal del
Material de Artillería, con ilestino en el Depósito
de armamento de Lérida, D. Victoriano Molin~ Es-
quivel, en súpliQ de que se le c~>nceda la gratiJica-
ción de uniforme a que se refiere la real orden '
circular de 16 de octubre de 1914 (C. 1:. núm. 183};
teniendo en cuenta que, por razón del sueldo de
1.750 pesetas que percibe, disfruta consideraci6n de
oficial con arreglo a la base 11. a del artículo 5.•
de s~ regialftento, y que esta oonsi~eración si~v!d
de fundamento para conceder el citado benefiCIO
a Los auxiliares de segunda clase que entonces .te-
nían sueldo de 1.500 pesetas, el Rey (que DIOS
guarde), de acuerdo ton 10 info~mado por la Inter-
venci6n civil de Guerra y Marana y del ProtectOl-r~do en Marrueoos, se ha servido acceder a la pe-
tición del recurrente. Es al propio tiempo la vo-
luntad de S. M. se haga extensivo dicho benefido
a Los auxiliares de oficinas y de almacenes de ~r­
cera clase del expr~sado Personal, por hallarse en
illual caso qu.e el mencionado D. Victoriano Molina
Esquive!. ..
De ~eal orden lo 'digo a V. E. para su oonOClm1~tio
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho. ado••
Madrid 22 de abril de 1920.
RESERVA
Exótio. Sr.: Conforme a lo lilOlicitáÓ3 por el ca-
piun' de Artitler~, retirado, D. GraciaDO Quesada,
'J,Pérez, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
el pase a situación de reserva, por reunir las oondi-
dones que determina l. real orden circular de 6
de noviembre de 1918 (D. Q. DÚn\. 250), debie~
abonánele el sueldo men~ de 166,66 pesetas por
el octavo regimiento de reserva del Arma, por tener.
su residencia en Orense, desde 1.0 de julio de J9J8,
sepn preceptúa la reat orden circular de 8 de fe-
brero de 1919 (D. O. núm. 33).
De real orden lo digJD a V. E. para su conoclmieato
'1 deftWi efectos. Dios guarde: a V. E. muchos .'do~.
Madrid 22 de abril de 1920. .
Vn.~
Se60r Capitán ~nera1 de lA octava regi6n.
Se60re. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
f 'Marina e Interventor civil de Guerra 1 Marioa
del Protectorado en Marruecos.
e ~ .n e o de De en
--
REEMPLAZO
,Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E). fe-
dla 13 del mes actual. en el que maniEiesta ha de--
clarado de reemplazo por enfermo, provisional, al
teniente de Artillerla D. Eduardo Barea y Vildósola,
OGn destino en la Comandancia del Arma de Lara-
die, por no poderse incorporar a su destino, según
oonstL en, los certificados de los reconocimientos
sufrid,J rl r el interesado, el Rey (!J. D. g.) ~e ha
•ervido confirmar la determinación de V. E., de-
clarando al referido teniente de reemplazo por en-,
lfenno, con residencia en esta Corte,' a partir de
1.0 del mes actual, con arreglo a la real orden circu04
lar de 9 de junio de 1916 (C. L. núm. 117) y la
de 14 de enero de 191<} (C. L. núm. 19}; debiendo
Ctl~;llimenbne lo dispuesto en el art(culo 30 de
1aI instrucciones de 5 de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101) durante el tiempo que penna,ne~ca en
tal oonceplb.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demás efectos. Dios guar~ a V. E. muchos ,tíos.
Madrid 22 de abril de '920.
VtLLALBA
Sedor Capitán general de la primera región.
'Se~re$ CDmandanfe general de (arache e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Ma1'rueoos.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme a Jo lilOlidtado por el co-
lDa1Idante de Artillería D. Luis Jovell y Vitar, con
destino en la Comandancia de dicha Arma de Bar-
celona, el Rey (q: .P. g.) se ha servido concederlo
seis meses de licencia, por asuntos propios, para
París 'francia), Londres (Inglaterra), Wáshihgton
'1 New~ork (Estados Unidos), con arreglo a las
instrucciones aprobadas por real orden de 5 de
junio de '905. (C. 1:. núm. 101).
De reaf orden lo diga a V. E. para su oonocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a V.. E. muchos ,aftOso
Madrid 22 de abril de 1920.
JasE VJLLALBA
Se60r Capitán general de la cuarta región.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del
.Protectorado en Marruecos.
D.O...... •
•
y dem's efectos. Dw. ¡arete a V. E. muchos a60s.
Madrid 22 de abril de 1920.
VJLLALBA
Señores Capitanes generales de la cuarta y sexta
regiones.
SeOor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado ~ Marruec:os.
EXAMENES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ~
ha servido disponer que las clases e individuos de
tropa del E.jército comp,rendidos en la siguiente re-
¡.acSa, 4pe Cl*~ .. • .. M.- GaljII 1
termina con Juan Bermúdel Ruií, se íncorporeD al
Centro Electrotécnico y de Comunicae~e. para ..
frir el examen previo que determina el artículo ,.-
del reglamento para la ÍDstncd6n de loe meá.w:.
automovilistas afectos .a lot tervicb a carIO del
Cuerpo de Ingenieros, aprobado pOI' reallDl'dal cir·
cular de 1.11 de septiembre de 1916 (a. Q. ....
ro 196), debiendo traer ooDsigO lu prendu ¡que
determina la real orden circular de a6 de aIlri;I¡
último (D. O. nWn. 95). .
De real orden 10 digllll a V. E. para IU conodaaJadD
y dem!s efectos. Dios.,guarde a V. E. mucboe do•.
Madrid 22 de abril de 1920.
VJJUIU
S,dIiDI'•••
Relaci6n que se ciÚl
NonRU
----·--:--------------1------11-----------------
Gregorio Mui'iol Guijo. • • • • • • • • • . . . . .•. . . . . . . . .• Soldado ••••.• ~ptimo re¡imieDto Artiller1a Ucera.
Manuel Moleón Ladrón de Guevara •• -. ' ......•. Otro....... .. Batallón Cuadorea Secorbe, U.
Vletor Polo Ruiz ....•.•.••. ; . . . . . . . . . . • .. .•••• Otro. •....•.. Regimiento InCanterla de 3erra1lo, 69.
Esteban Palacios López .....•..................• Sariento•...••• 'S,o recimlento Artlllerfalilet•.
Antonio Gómez Mulln ...••...................• S.ldado Octno re¡lmlento ArtillerfaUlera.
Antonio Núiu.·z L6pez de la 8ar~a . . • • • . . • . .. . •• Otro... • Re¡imiento IDCaoterla Ceuta, 60.
JOl6 Pinecla ferntndez ' Otro......... 8ricada TopocrUca.
Manuel Hendicho Aparicio ..••. , ....•..••.•.. Otro....... Idem.
Eriberto lbiilez R.>yo .••••••••..•.•..•.•.. , .... Otro •••.•.•... Tercer re¡fmiento de Zapadorea lI1udorea.
1086 del Barco Vill.eapesa .••.•..••... , .•....... Cabo•••.•.•.• Repmlento Inraalerla Sabo,., 6.
1»edro Sana de l. Puente. • • • • • • . . .• •••... •... Soldado ..••••. Cuarto repmlento Zapadores MlAadores.
Francisco Puyo Cabanes ••••••••................ Otro '" ldem. .
Alusdn Rodrigue¡ Alba....... . .....•....•...• Otro...... . .• Batallón Caudores Reus, 16.
Marcial Bao Fernindez •.••.•••...•...•....•... Otro •.•. , ....• Re¡lmleoto lalanterfa Zancou, u.
Maximino Barianla U4ure¡III••............. '" Otro Re¡lmlento CuadoÍ'ea Vitoria, JI.- Cab.·.
10a6 Manuel Fonseca HernAndeJ .... .... .... Otro .•........ Comaod..cl. Artlller1. de Ceuta.
'V.lendn Cuervo Heda ....•••••........•....... Otro , Idem lnlenierol de ldem.
Pablo Alvarez Redrlguez.............. . ~. Ouo •.•.....• Batallón Caladores Madrid, ~.
Faustino Barr;oa Abuin • • . . • . • .. .' . ., . . I)tro .......•.• CompaMa mixta Sanidad de TetdD.
Ignacio Garc~s Goñy...................... . Otro.... ,., .• Idem.
Lllis Dial Serrano•......•......•..............• Otro ••......•• ldem.
Vicenle Romero Rt)mero .....•.....•..... , Otro •.•..•...• Comandancia Artillerla Lanche.
Francisco Serigot Martlnez .....•. , . . .. • Otro Idem id. Cartalena.
Juan [bancos Vdver , .. Otro o ••••••••• Idem.
Manuel S.n Agustín Ramos..•.................. Otro ..••.....• Idem Ingenieros ~uta.
D. Juan Lobo \ionzAlel , Sargento .•..• Fuenas reculares Indl¡enu Ceu~.
Tomb Brull Manchón Soldado Comandancialnletlieroa Melllla••
Faustino Reija Palmeiro•....... ,...... . .. Sargento. .•.. Regimiento,de Ttolqrúoa.
Julio López Gt,doy. •. . .•. Soldado •....•• Batallón radiotelClfl'aJla de eampai'la.
Manuel fas MondragÓn. . .. . .•. . •....•...•.•• Otro ••••••••.• Quinto regimiento Zlpadores Miudc1res.
Miguel Garera Puente•••.•........ , .. .•• . .• Sargento ...••• Regimiento de Td'crafoe.
Julio Ajenjo Rebollón ••••••..............•... o. Soldado •..•••• Cuarto re¡iaieDto zapad.res YiudoreL
SanUaga Cuballal Botana •...•... ' ...........• Otro •••••....• Comandancia lnlenieroa Melllla.
Pablo Hurtado Benito .••.••......•.•......... Otro ••••....•. 7.- regimieDto Artiller1l! pesada.
Leonardo B"rreg.) Guijarro....... .•.•. o •••••• Otro. o •••••••• Regimiento Infanterfa Cidia, 67.
Inocente O1'ti1 Fernándel •••.....••...•.•.•• Otro ••••.•..•. Idem id. la Albuer&, 26.
Angel Aspas Villar. . . . . . . . • . . .. . .......•••••.• Otro •.•....... Idem id. Ceuta, 60.
, Vktor l{ibera Marllnu ...•..... '." .. Otro .••....... C~mandanc;ia.Artillerra CartaaeDa.
Manuel Corchón Alvarel •• o..... . Otro •••.....•. Pnmer regamleato I"errocarrlfea. .
Florencio Cuas Guisado.....•.. , " Sargento •••..• Segundo idem id.
Manuel Muñoz Alvarez . . . . . .• '" . . . Soldado •..•... BAtallón de racliote1ecraf1a.
Juaa Valero lbái'iez • .• ••.. .. .., .• Otro..... . ••. Comandancia lucenieros Ceuta.
Jaime Rovira Martl. . . • • • • . . . . • . " . Otro ••••..•••• Regimiento Cuadores Albuera, ~o de Cabo·
Tomis Marcos Blanco .............•........... Otro •••••.•. ldem.
Cremencio Muño¡ Sánchez.. ••••.. .. ......•. •. Cabo......... Idem id. Vitoria, 2&.0 de leI.
Julio Juan I1'iur .....•.•......•............. Otro •.••••... Comandaada1D~Ceuta.
David Gor.zález Goyanes ..............•........ Soldado ....... ldem. .
Jos#: Gil Igle,ias ••. •.. • ..•••..•.....••. Otro •••••••... Id~m.
Ant<'nio Pascual Manas . . .. Otro .•• o • •• •• Idem.
Pedro Ro~en P6rCl.•.....••..•.. o •• o. - •••••• Otro ••••••.•.• Idea.
Carlos RodrlguCl Goi'lJ.. ••••• . ••. Otro •• o ••••••• Idea.
A¡usUa Ruia AlcWr. • . . . . • . . • . . . . . . .. • .•.•. otro o ••••••••• IdeIa.
Antonio Vilches Cano.... . .•. •..•••...••• Otro ••••.• o ••• ldea.
L\Iia Motaac:ho TGII'I'ea ••..•••.•••.•••••••.•.••. Otro .
P~l1,¡ia t:H:;,' ¡~·(i)CCI~I. " Otro -
D.~. "91' .
0...
Ed..rdo Gonz!les MouteDegro • • • . . . . . . •. Soldado •.... . Comandancia Inge.ieros Ceuta.
Joa~ Martfn M~ndCl. • • • • . . . . • • . . . .. . Otro...... .,. ldem id. M~liIla.
Fernando Miguel Serrat Otro ldem.
Earique Boj Edo Otro Compaiiía mixta Sanidad Melilla.
Alfonso del Prado Soriano " ....• Guardia ••..... Comaodancia Guardia Civil L~rida.
J~ Gorbea Silvestre Cabo Idem Artillerta Ceuta.
FrucisCo AndI Jov~ •..•• . . . . . .• .• .., . . ••.• Soldado •...... Idem id. Melilla.
1lIidro Sot~ateo . • •• . . . . . . • . . . . . . . . . .• '" . Otro Batallón Cazadores Madrid, 2.
Teodoro cava Guapo. • • . .. . ••.............•.. Otro •••....... Regimiento lofaoterla de Aragón. 21.
Clnclido Casero Chimeno. . . . . • • . . . • . . . . . . . . . ••. Otro . .• Idem id. Burgos, 36. .
Hermenegildo Esteller Melit ..•••••...••.•....•. Otre .•..... ' . Comandancia tropas Tntendencia Ceuta.
P'ermln Plua Tornero.... . ...• ... .... . ..... Cabo....... . ~egimiento Infantería de: Rey, 1.
Segundo Boraita MaUan.....•.•..•.............. Soldado... .. .dem id. Ceuta. 60.
Manuel Gonú.1ez Manrique ..•.•.•.•........... Cabo..... . [dem id. Isabel 11, 32.
Guillermc Coll Terraza•...........•........... Soldado Comandancias Artillería Mallorca.
Joaquln Sanromb Cavero . . • • ••• . ..........•.. Otro.. 10.0 regimiento Artillería pesada.
Antonio Claramunt Breu••..••.•••.•.••.•..•.... Otro .•........ Regimiento mixto ArtUlerta Melilla.
Vicente Arlandis Alonso•.....•......•......•.. Otro " Idem.
Síxto Franco Amail ••••. . . . • . •• . ...••.•..•... Otro......... ldcm Infanterla Africa. 68.
Andr~ Garcla Hernbdez . . . . • • . . . . . . •. • •..•.• Otro • . . . . . . . .. ldcm id. Mclilla, 59.
Antonio Arana Imu..•••....•.........•....... Otro Companla mixta Sanidad Larache.
Enrique Salgado Pujol ..••.......••........... Otro Regimiento lnlaoterla Vergan, 57.
Carlol Camp Vidal. • • • • . . • . • . . . • . •• • . . • . . . . . . .• Otro . . . .. Idem id. MeJilla. 59.
Tullin del Su Mateos Otro Batallóo Cazadores Reus, 16-
'victorino La Orden Pascual .••••.•..•.•••••... Otro Segundo regimiento Artillerla montaaa.
Antonio Guntin Prieto. . • . . . • . • •• . . . .. . •...... Otro......... Regimiento Infanterla Serrallo, 69..
Santoa Muí'iol Pascual... . . . . . .. . ..•...•.....• Otro •......... ldem Caudores Trevido. 26.· Cab.-.
Amalio Garcla del POlO. • • • • • • • • • • •• • •••••••••• Otro.. . •... , ldem.
J* Redrf&uez Rodrigues .....•.•••.•..•..•..•• Cabo....... .. S~ptimo regimiento ArUlIerla ligera.
l.uis Garela Monedero •••....•..•••........•.•. Soldado ...•. Regimiento mixto ArtUlerla de Ceuta.
Fellpe Redondo Guerra ••••.•••...•..••....•••. Otro .....•..•. Cuarta Comandancia tropas Intendencia.
D. Prudencio AlODIO Ustúls ••••.••...••••••.••. Sarlento ..•.•. Regimiento (nfanterla Tarragona, 78.
OUmplo Carro Garela ••...•...•. " •.•••.•....• Soldado ..•••.• Se¡ulldo regimiento de Ferrocarriles.
MIguel Martines Mlngues. • • . • • ••• •.•••......•. Otro.......... Comandancias de Ingenieros de Ceuta.
Jua. Berml1des RIlIs •••.••.•.••••.•••••..••.••. Otro .••....... Regimicnto lnfanteda de Ceuta, 60.
Madrid 2a de abril de 1920.
-LICENCIAS
Ezcmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el c:apit4n de la
(E. R.,O.) del cuerpo de Ingenieros D. Dime Martina Ojeda,
afedo a esa Capltanla ¡eneral, el Rey (q. o. g.) se ha servido
concederle seis meses de licencia por asuntos propios para Rlo
Janeiro (Brasil), coa .rre¡lo a lo prevenido en la real orden
circ:uJar de 5 de junio' de 1905 (c. L n.o JO). debiendo pre-
sentarse a los c'nsules de España en las distintas pob(¡ciones
que vi.iteo U
De real orden lo di¡o a V. f. para IU couocimiento , de-
mú efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos aDos. Madrid 9
de abril de 1920. .
b,;+a"
Señor CapitAD rmera] d~ la primera región.
MATERIAL DE INGENIEROS
.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de cuartel
para un regimiento de Caballería en Palencia, for-
mulado por los comandantes de Ingenieros D. J~
Dlaz Y López Montenegro y D. Jerónimo Robredo
y Martinez de Arbuló, que V. E. cursó a este Mi·
nisterio con escrito de 25 de marzO pr6ximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo.
con las modificaciones de carácter técnico que opor-
tunamente se dictarán por este Ministerio, y dis-
poner que su presupuesto, importante .4~627.380 pe-
setas, después de introducidas las correspondientes
rectificaciones (de las que .4.593.860 pesetas corres-
ponden al presupeusto de contrata y 33.51° al com-
plementario), sean cargo al cñdito concedido por
la í~y . ~ H' ¡J;- : ..,b ~ e 'Slr P. '?t~ edificadones mili·
..I.-L: __~_ ..:A..-."••r... ,~C! nhr~c nnr rrrntr.t.a.
mediante subasta de carácter local, y conllderarlu
&lOD1prendidas en el grupo a) de la real orden
circular de 23 de abril de 1902 (C'. 1::. núm. 92)"
con cuarenta y ocho meses de duraciÓII. Es asi-
mismo la voluntad de s. M. que. a fin de au-
torizar el gasto que exige la ejecuci6n de este ser-
vicio y el anuncio de subasta subsiguiente, cumplien-
do lo dispuesto en los artículos 5.7 y 67 de la ley de
Administración y Contabilidad de la Hacienda pú-
blica de 1.11 de julio de 1911 CC. L: núm. 128),
se remita con la posible urgencia a este DepaTta~
mento el correspondiente expediente de subasta, cuan-
do esté en disposición de anundarse ésta y antes de
efectuarlo, .al que se acompañará el proyectO ori·
ginal, si no hubiese sido cursado, con las~
reglamentarias, uniendo al mismo, sin cuyo requi-
sito no podrá ejecutarse este servicio. informe del
Ingeniero comandante de la plaza de Burgos, en
el que se haga constar queda garantido el abasteci· .
: miento de aguas necesario para' el cuartel)' un' ejem-
plar de las instrucciones para el empleo del cemento
armado, redactadas por el Coronel DirectOr del La-
boratorio del Material de Ingenieros y aprobadas
por real orden circula.- de 14 de fcbret"o de 1902,
. las que se consideran formando parte del pliego
de condiciones facultativas del proyecto que se
aprueba.
De real orden lo digo¡ a V. E. para su conocimiento
. y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de abril de 1920.
VILL4LaA
Señor Capitán general de la sexta región.
SeDor Interventor civil de Guerra y Mario. 1 del
.Pzotec:t<lI'ado ea M&nuecol•
Do 0. .... 92 24 IVJO '
-_..'--..;.'-----'~-----------._..;. ..;.. _';..,;",'.....:..._--------------_.~
Exano. Sr.:.Visfu el presupuesto para el acuar-
~ teiamiento provisional, en Carabancbel Alto, del ha-
a tallón de Radiotelegrafia, documento que, aoompa-
;) 6ado de los informes réglamentarios, remitió V. E.
1 a este Ministerio en 18 del mes prcS,ximo p'a:s~o..
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarJo fy
4isponer que su importe, que asciende a la cantidad
4e 226.640 pesetas, sea cargo a la dotación de los
.Servicios de Ingenieros •• ; debiendo ejecubne las
.bras por gestión directa, como oomprendidas en
la excepción de subasta y concurso que autoriza
el real decreto de 21 de mayo último (D. O. nú-
mero 112).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimientO
y demlis efedos. Dios guarde a V. E. muchos '!lfios.
Madrid 22 de abril de 1920.
VILLALBA
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
,..
SICCI6a de IDstracd6a. nclalallllealG
, nenos dlnrus
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la In.tancla que V, Ei. curseS
a e.te Ministerio oon escrito de 17 de enero último,
pt'omovida por el oficial tercero del Cuerpo Auxl·
liar de Ollcln.. Militare. D. Tom'. Encina. Delgado.
con destino en el Gobierno militar de e.a plua.
en solicitud de que a los efectOt de dedaración de
aptitud para el ascenso, le sean de aplicación le»
preceptos de la. reales 6rdenes de 4 de febrero
y 19 de noviembre de 1919 (e. L'. núms. 28 y 436';
teniendo en cuenta que el Interesado ascendió a
.u actual empleo por real orden de 6 de agosto
de 1918 (D. O. núm. 175), con la jtntigüedad de
19 de julio del mismo afio, O ,sea oon post'erioridad
a la ley de 29 de junio d~1 citado afio (C. D. n.úo-
mero 169), el Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra .y
Marina en 25 de febrero último, se ha servido
desestimar la petici6n d~1 recurrente.
De real orden 10 dig~ a V. E. para· su conocimIentO
y demlis efedos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 22 de abril de 1920.
V.ILLALBA
Selior CapiUu ge¡eral de la ~ptima ,región.
-
DESTINOS
Ci,clÚa,. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido dispouer que los oficiales de Carabineros'
ClOIDpreodidos en la siguiente relación, que comienza.
CIOIl D. 5genio Calvete Hernindez y termina oon,
D. Francisco Dur:in Gamero, pasen a servir le» des-
finos que en Ja misma se les sedala. -
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientO
'! demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 22 de .a>ril de 1920.
, VU'''.AI'
~...
.:
D. lo~ Mot'ta Fajarde,de la Comandaacia de Mur-
aa, a la de Santander. .
• Antonio Garda SeJva, de Ja Coman~ncia de-
Navarra, a la de Cioeres.
• Manuel Ruiz Belmonte, ascendido, de la Q)..
maodancia de Wlaga, aJa de Navarra.
• J~ Ferrer. Herrera, ingresado del regimiento·
de .Infanterfa Ceri60la núm. 4%, ala ~
maodancia de Murcia. .
» Anselmo Beneítez Cejo, ascendido, de la Co--
mandancia de Zamora, a la de Trragooa.
Alf&eciel
D. Ram6n Navarro Rodríguez, de la Comandancia-
de Huesca, a la de Málaga.
• Manuel L6pez Ferrero, de la ComandanCia de-
Baleares. a la de Zamora.
» José Bonilla Valdivia, ascendido, de la Coman-
dancia de Sevilla, a la de Huesca.
• Jo~ MurUto Torres, ascendido, de la Coman-
dancia de Granada, a la de Murda.
• Francisco Durlin Gamero, ascendido, de la eo-
mandancia de Badajoz, a la ~ Baleares.
Madrid 22 de abril de 1920.-Villalba.
ESCUELA CENTRAL DE ÓIMNASlA
Clrtalar. Excmo. Sr.: Con el fin de que 1.l'scutla Cn-
tral de Olmnslta llene debl/l.mcnte lo. alto. f1nt!! par. que ha
sido crr.da '1 eduqMe en un pl.zo retatlv.mcllte breve el nó-
mero de proftlOre. e In.tructorea que .~n ntceurio., es pre-
dio relularlzar IUI curIO. de In.trucd6n fil'ndo.r de una
m.nera ddinltfva la plantilla de proftSOtes, Í1dmero ~e alum-
no., materia. que le han de eltudur en dicho. C:UrSOI y per-
IOnal .uxillar lndl.penaable para .tCDder a IUI m61tfplu De-
Ctlld.des.
Para feallz.r lo. flnel Itft.l.do" el Rey (q. D. l·) h tenido
• bien dl.poner que Interin .e publique el reRlamento, que·
como conHcuencia del resultallo de 101 primeros cursos le ha
tie redactar, .e or¡anlce la Escuela Central de Olmnuia de"
Ejbdto en la forma que le detertllfna ea las bases que a COn-
tinuación se. inlertan:
I
BAse PRIMERA
Orgulue16n
La Escuela Central de Olmusia tcadr4 por misión: Prime-
ro, fomentar, perfeccionar J difundir la educación fisica en ti
f j&cito y ti estudio de cuanto con ella tenga rellc:6n¡ y se-
RUndo, formar 101 profesores e instructores que han de <fui-
pla instrucd6D en los CIIerpcl, centros del Ej~cito.
Para ti aunplimieuto de su misión, la Escuda Central d~
Gimnasia rolizad dos cursoe kó,ico prje:ticos .nua'ft pan.
oficiaJcs ., otro. dos pUl t1aaa de tropa, en la forma que mú
adelante se detalla.
La pl~ntilla de la &cue1a Central de Olmnasia pertenecer'
al Arma de Infaaterla, completada con el personal m~co ya
conlilftAdo.
Para poder ejercer ti profClOf.do en este Centro, leñ (Xl1I-
dici6n preciu.haber sido profesor en el primer cuno orpni-
zado CD d miimo, para titulu • los futuro. profesorn, o estar
CD posesión de este titulo adq1Ürido CD la Escuela CeDtra1 de
OimDasiL •
Siendo Deee.ario para lar~ de 10' rrpmcntos de
Inttrucd6a de las troP... establecer cstnc:ba r~ladón entre la
Comisióa de Uctica J la fscuela Crnlral de Oimnuia, el di-
rector de &fa o el jde de ella CD quien deJtgut, asiltir' como
YOcaI a las mmioaa de la Cambolón de Uctica, para la a)n-
fecd6n de reaJamentot.
El dlnctor, IUbdiredor, profaora J •.,ud.ata de profe-
sor disfrutalú la ¡ratiftc:acl6D y dCIÚS VClltaju conctdidai al
profnorado de las Academias mDitlres.
A Jos prolaora e ioI1rac:torcs que ejerzan su cometido ea
101 CIICfPCI't.~do obtaaiclo el dudo corre~Ddiealc al
24 de'abii'.'.0211 D.O''-'92
1& Escuela Central de Oimauia, lÍe J~ ~ari d 10 por 100
4d sueldo para los primeros, y 17,50 para los caboe, 20 para
los sar2'entOll Y25 para loslubo6c:ia1es. ' .
De ig,uales bendicios disfrutarán los jdes y oficiales de 1ll
f!t<:uela Central de Oimnasia que fono.1r el actual profesora-
do, a los que por su nconocida competencia se la expedí,.
-desde luC2'd por el jefe de la Sección de lnstrucáón. el título de
profesor, y cuyos tltulosl" darin prtferenáa para ocupar, me·
-diante concurso, las vacantes de plantilla que en e.tas bases se
consignan.
La fsc:uela Central de Oimnasia se re¡irá siempre por el
reglamento-oriánico de las Academias militares en todo lo
~ue no se oponga a los preceptos de estas bases.
Pua la adquisición de material de enseñdnza y su entrete-
nimiento, asi como para la preparaci6n y or¡anizaci6n de los
equipo! /le In práctiCa! finales del cuno, se nignan a la Es-
cuela la cantidad de 20.000 pc!!letas anuales, con cargo a la par-
tida que para nuevas unidades y servicial existe en el capitulo
'2.•, arÚculo 2.° de la Secci6n 4.- del presupuesto de 1920·21,
b~ndose la reclamación en extracto separado por cuenta
de dichos capitulo y articulo, justificándose .quélla con copia
de esta ioberana dbposici6n. En igual forma se rcclamHán
!).OOO pesetas, por una sola vez, para adquisición de material de
enseñanza.
Para la custodia de estos fotldos se utilizará la caja y per-
penonal de la Academia de Infanterl., pero se llevará cuenta
«parada de ellos. Los profesores de la Escuela formarin par-
te lile la Junta fconómica de la Academia de Infanterla, cuando
"aya d,t;ratar uuntos relacionados con dicha EacuelL , ,
BASE SEOUNDA
Plantilla••
0140 el mlmero de alumnos llue han de ..lltlr a' las ducs
'J l. diversidad de .~i¡naturasy ejercidos q'le en ellu ban de
expllcar.e o practlcaru, d personal de profesr.res y auxfllarcs
se a¡ustarA al.. necesidadel de la enseftanza, en la forma s\-
piente: dOI p.ra la dille de Aaatomra, fi,s\olo¡ra e Hlirlene,
~'le, por su especial condición, deben ICr explicadas por un
comandante y un capiUn lII~dicos de ~nldad Militar, que ade-
mAs tendrAn a su CariO, el primero el bboratorio y el le¡undo
la asistencia facultativa del personal. ,
Un comandante y 'In capit4n p.ra la clase de análisis de los
moYimiel'top.' .
Dgs capitanes para la de Peda¡oKÍa ¡eneral y ¡Imnútic:a y
I't21amentll de gimnuia.
Dos capilanCll para esgrima, boxeo. lucha y deportes.
Cuatro ayudantes de profesor (tenientes), uao para cada una
-de las clases leó'¡cas o prácticas.
Las pricticas de gimnasia e iastrucci6n gimnútica estarin a
ar¡o; Ja primer" del profesor de anillsi~ de los movimientos
:J la ICillDda, dd dePedagQ&ra y OimnisticL ,
Personal auxiliar
Para el despacho de los uuntos buroc:r'tiCOl de la Escuda
., encar¡ado del matrrial de enseñanza, debe nombrarse ua
_áal subalterno como seCfeWio y un escribiente .uxiliar.
Para el mando '1 .dmioistraáÓII de la trOpll qu~ ba de pres-
tar los diversos servici' s dd centro '1 de la que asi.ta a los
cursos, se dcsi¡lI.rA otrO teniente.
Pata l••sish:ncia del comedor de oficiales, cuidado de 111
clases de tropa aluRlnos, asl como p.ra la reparadÓD y COll-
~6n del 111 terial, se coa.tituiri lUla teedÓll, cuya plan-
tilla le fij. a co" ti, uación.
En rdUlDCD, el ¡¡ÚJDcro de jdes, ofiáalcs y tropa ser' el si-
IQicate:
I '
Jefes y o/ic;al~
Un coronel director (el de la AcadeiDía de lafantufa).
Un tentcote coronel, subdirector. .
Un comillldantf', pnmer profesor.
Un Cllmln,anle m~Jico, pwfesor.
Cim:o ('Ipit.ne~, profesores.
U!1 c..pitjn m~díco, profes"r.
CoJat·o t.nier:rtes. ayudantes de pro,fesor. .
Un oficial sec:retaño y encar¡ado del alm.~
lho~Jritnte al'Jle~ "COI":. d 11:. ~Ia set'éi6D de tropa.
Clases de tropa
Trcs sugentos.
Nueve cabos.
Cincuenta soldados.
Un cabo de Sanielad Militar.
Un soldado Mllltarío.
Un cociltCro.
Un ayudante de cocina.
Ua eatpíD&ero.
BASE TERCERA
Enaeftanza.
Tendri un carácter tcórico-pl'ictico, dividiéndose para _
desarrollo en los dos &TUpos siguiente$:
CUR,SO DI! OflCIALl!S
TeóriCll
I.-Anatomra, f'isiologra y su aplicaci6n a los ejercicio. {f-
sicos e Higiene.
2.-Pedagogra general y 2'imnástica. E!tudio crItico dd re-
glamento de Rimouia.
3.-Anillsis de los movimientos y aptitudes,
Prdctlca
I.-Oimnasla.
2.-lnstruccl6n &imn4sUca.
3.-Es¡rlma.
4.-Boxeo.
5.-Lucha.
().-Deportu en general.
CORSO DI! TROPA
Tcdrica
t'.-Anatomra. flsiolo&ía y su .p'Ucadón a 101 tjerclclOt fí-
sico.. HI¡lene.
2.-Estudio crftfco del reglamento de glmn.si••
3.-Conferenciu .obre PedlRogla ., antUsi. de 101 movi-
mientos, dadas por los rélpectfvOl profesoret,' sin conltituir
materia de examea.
Prdctlca
Las misma que en el curso de ofidalts.
Cada clase teoñea hl de componerse, .proximadamCII~de
veiDtiáoco alumnoa.
BASE ~UARTA
Di~or
IJ!
Ejerceri una inspecci6n constante sobre la e"smanu, y en
t('do lo que con éta se relacione, asr c. roo en lo rderent~al
(obiemo intClior de la Escuela, s~ entcnrlrrá directamente
con la Sedón de Instrucción de estE Ministerio.
Dan conocimiento a la autoridad .mllltar dsl sitio en qee
resid'r.de las noyedades que oturran y que en' orden a la
dilcipuna y dependencia militar del personal corresponda
CODOCer a dicha autoñdad. .
.' OrdeDart mcMullmeate la ftuni6a del profesorado de'la
~Ia para la cablicación de lo.. aJamlloe, !cto que presi-
dir' cuando lo estime cODYtniente, y formiJlizadu Iu r~
dones de cauufU, las remitir, a este Mi;aiatClio. .
SabcUrector
Secitndllrt al director en todo lo c:oncemleftte al orden J
disciplina de 1& Escuda, teniendo I su car¡o la iaspecci6a ele
todos los servicios del Eltabl~meDto.
Dcsrmpeilar' 11 I!fatura de mudios y "Ireccióa de toda c:Ja-
se de prictkas, auxiliado por d comandante primer profesor.
Cuida" de que se lleven loa libros de registro que coDsickfC
prccilos para, e. cualquier momc:ato,podu .prec:ilr coa cae-
titul1 el historial de CJIda alumno.
..AO' .... 9'l u .......
" . el
BAS! SéPTIMA
AJamaol ea 101 canol.
La duraci6n de lo. cursos, en tanto que la pr6cllca no
aconseje otra cosa, ser. de cinco meees, y el Intervalo de uno
a otro de dos meses.
Una vez comenzado el curso, la aalatenda a los trab.j(».
teóricos y pr'cticos .er' oblliatorfa, .In mis excepdonn que
las que suponian la falta de ..lud.
SI al¡un" de 101 alumnos deeeara dejar de a.istir al curso~
lo .olic:itlf' de este Ministerio por conducto de .u. Idea. El
alumno que fuere calificado de mediano en al¡una de lla.
coaceptuaclones raen.uales, stri propuesto para su bija en el
CUrIO. De la misma manera causarAn bija loa que por enfer-
medad u otra causa justificada faltasen a c:lue mAs· 'de quince
dias.
Realizarin en la forma que se les exija por el profesor, to-
dos 101 trabljoa teóricos y prActicos que les lC&J1 encomen-
dados.
Ser' prueba de buen esplritu y educ:ac:i6n militar en los
alumnos, el que estos se sometan durante el curwo a CuaDto~
estudios y ejercicios se les encomienden por los profesores..
aunque éstos fueren de i¡ual o de inferior catqorfa.
Ea 101 ejerdcia. prictlcos lIIII'Úl jersey blance de ......
coa cuello bajo r abierto por delante, en invierno, J camiseta
blanca cerrada, con mlD¡I corta, en veruo. PantalÓD kaki,
ciatur6n de tela colores aaclo.ales, ¡orro de cuartel ea iD-
viemo rlforra blanca con visera ftaible, en YCraIlo.
El profesorado usad el misme uniforme que 101 jefes .,
oficiales de la Academia de Ipfanterf..
El número de alumnos que bu de se¡uir los CUl"lOl seri
para el de profesores, 52 oficiales, y para el de instructores.
100 individuos de·... que debaú ser cabos que tenpn
concedida la contimaaci&s en 81.., o IItIenta. J eubo6ciala.
Loa que de dichas cateaorial daeal asbtir a los Cursos, lo-
IOHcilada ea tiempo oportuao, y ea YiIta del ndmero de ias-
tandas presarbldaa J de Iu neceSidades de la Annu y Caer-
pos le raoMri la proporcfóa ea filie se haa de adjudicar
las vacaates.
Ademú, a cada 1IIlO de 101 CIInOI de tropa asistiria 20 pro-
faores de Iallracd6n prillllria de 101 que preetea eerrIc:iO at
las Bla KtMs del !i&cito.
Al flaaIizao el ano le~ pddic:aa aeaenies coa
tm¡lo al ....... q... redacte por la Junta facultativa.
Esta Juta-'tiempre c:oawoc:a4l pClr el director, qaecIaacb
• 111 arbilrioel praidirIa o delepr ea d teaieDtecoroael lUb-
cIredor, , tIIIrt c:oatdtafda. ........ por el~te ¡xl-
. ri aaaalmeate uaa comisl6n formada por WI Jde J un capiUa
profe.or para q1Ie paedaa~tarludCIck la term ineó6n de..
ClInO a la iaaagurldóll del lipiente. .
BASE SEXTA
.~diciones que ban de cumpUr 101 olidales para poder
aSIStir a los curso.:
1.- No tener mil de 32 aftoa.
2.- Haber demostrado coa aateriorfdad afldón a esta se-
lividad, a juicio de sus jefei, o probado documentalmente.
3.- Acompai\ar a IU instaac:ia Uft certificado m~ic:o que
comprenda los cxtremOlsiruientee:
t.dad.
Talla.
Peso.
Perlmetro tllric:lCO en reposo, iDlpirad6a J espirtci6ll.
Ritmo. cardiaco., rupiratorio.
Tipo de constitución.
Detenido cumen m~dico, tanto en lo que areet.a a 101 an-
tecedentes patol6¡icos como ti minucioso de todOllos 6r··
ganos y Iparatos. .
Entre los peticionarios que reunan estas condiciones, serm-
circunstancias recomendable. la presentación de certificad~
.creditando haber perteneddo '1 practicado la ¡imnuia en la
Sociedad Oimnútica &paftola u otras de fndole semejante,
silos Informes de los jefes de los cuerpos uf lo confirman, y
la posesi6n de-idiomas fr.ne:&, lagl~, alemin o sueco, r coa
preferencia los doa ditimos.
Las c1atee de tropa, • mA, de lo apuntado anterformente~
unlrAn a llllOlic:ltudes una foto¡rafla de frente y otra de per-
fil, .In mú ropa que una tru.. de dimensione. ordinarw.
Profesores.
BASE QUINTA
El profesorado de la Escuela debe tener presente que al la
mil16n educadora de la ollc:lllidad el Ilempre delicada e im·
portante, h. de serlo .un mis en estos Centros, DO 1610 por
la caUdld de los alumnos que hu de ..latir a los amos, lino
por los efeqoa que lu enseftaDus reábldu bu de producir
en loa cuerpos.
La Escuela Central de Oimnasla debe du la orlentaci6n y
m~todoa a ae¡ulr, en tal forma, que al hacerse U80 de eUoa
por loa profaoree e In.tructorea, reeulte una Instrucción ar-
m6nka en toclal 1.. armu y cuerpo. del !j&clto.
La provisl6n de vacante. en el profesorado se efectuarA de
la misma minera que la de las Academia militares y con
.rrillo a loa preceptos q ..e para &ta.se hublesea e.tablecldo.
DarAn dlariamcote parte al jefe de estudios de las faltal de
ul.tentencla y censuras que blyan merecido en clase loa
alumnos.
En lo referente a la initrucci6a de lu tropu, deben tener
muy en cuenta tu condidones eapeclalee de &t05, su or¡anl-
zaa6n y servidOl.
La labor del profesorado de es1a I!lCUela se dlrfilrf princi-
palmente a la resolución de los si¡utentes problema.:
o) Pormar entre la oficialidad del Ej&cito un núcleo sufi·
dentemente numeroso para dirigir ea 101 cuerpea la educa-
d6n Hsica del soldado.
b) Crear c:1laes de tropa en núD:lero y con aptitud pua se-
cundar Iaa fundoaee de dichos ofiáa1es profesore..
e) Proporc:ionu Instrucci6n especial a los maestros de
ÍDstruc:e:i6a pdblica que sirven en filas, no sólo para utilizar
en los. cuerpos su, aptitudes pedlg62ic:u, sino para que, uoa
YU 6c:endados; Cllcucotrea maJor facilidad para realizar la
cultura flsica 4Ie la juveatud que la Naci6n les eacomteacla.
ti) Proponer el realamento de IÍmpuia que debe reaIt de-
finitivamente.
t) Ateadu. l. reeducación flsica de 101 iDdividua. IDuU.
liados en el servicio.
/) formar UD penonal espec:ialmeate apto ea la ellldlaaza
de la Cllrima.
ñ Crear una estad6n fisiológica o laboratorio utro~
tkDico que dictamine en cada caso sobre el valor fislol6eico
de los proc:edlmieatos J ejercidos prac:ticadoe, como meen.
de que las ensealnzas se ajusten .iempre a la. fundameata.
dentf6toe, base de 1, educación ffsica.
A) romen.., la prictica de lueeos J deporta 1 dJfuDdIr
el conocimientO de los aaaonales.
1) Estar en rdad6a con 101 cuerpos pua orleDtar J corre-
2Ir .. procedlmleatos de iastnla:i6a J apreciar loe rCIIIIta-
iIGI qlle se obteDpb.
l.oI ayudaat. de profesoc deaempelarfa IasIQDleaciu de
dalesde~JOPbata dd teaialte~ lDbdirector Jea
.... . por el dim:tor. . '
. ~ tCllCf~to eacto°deI~de la ea..
¡}1CÍ61l~ eo.'lai.e;sc:aesu militara se aomJn.
,
Podrt dclepr ea el COIIWIdaJlte primer profaor la retO-
lad6a de todos o p'rte de \os uuatos rtbcIo~COIlIa
eulrianza o tkllica de la edaalci61l ftsica.
RedactarA los prOlJaIDU duales para el del'UT'ollo de 101
planes de aludios, r lUla vez informados favorablemente poré!' la Junta facultativa de la Escuell, se remitil'~ por el director
. a la lu~rioridad,para IU aprobaci6n.
r.; PrClldir' la rtUni6n menlua1 de profesores, para califica-
• d6n de 101 alumnol.
I!n ausencia del director desempeilarA l. funciones de &te.
PrImer profe.or
AuxiliarA al teniente coronel lubdirector, eA todos los
uuntos t&:nicos de la Escuela, y raolveri, por delcilci6n, to-
dos 101 que, relacionados con la enseñanza o t«mca de la
educación flSiel, le eocomiende el teniente coronel lubdi-
redor.
, Su' el presidente nato de todas las ponencias referentes a
estudio. o pricticas de cualquier dUe. .
Asiltir' con frecuencia a todOl los actos de la enseftanza, y
pruenciad cuantos ejercicios prácticos se realicen, para cer-
ciorarse de este modo de la buena marcha ae¡uida y del ren-
dimiento obtenido en las c:lues.
© od O sa
ncnu profelOr y llII profesor por cada UDa de las asi¡aaturu
que constituyan el plan de estudios. Iuformado por ella d
.,rogr.m. de rtferencia, se remitirA a la luperioridad para IU
aprobación, acompañado dd presupuesto de &Utos que
oOri¡ine.
Aunque por la oatul'llleza de esus prtdias DO ee bui uso,
~n la mayoria de los usos, de los tranlportes por fcrrocanil,
.i hubiese que combinar btus en aJiuna ocasión con d me-
.dio natural de locomoción en el hombre, se dcctuarlan por
cuenta del Estado, y el personal que realice catas pruebas fina·
.fcs disfrutarA de las indemnizaciones y piUleS rqlamentarios.
La calificación definitiva le hari preVIo examen al terminar
lu prActicas finales, y para ello se constituid u\t tribunal for·
mado por d director, subdirector y primer profesor, actuando
umbi~n como vocal el profesor de la c1ue objeto del examen.
La prueba consistiri en un ejercicio escrito deurroUando
on tema de ¡imnuia, y en los ejercicios prldicos que previa-
mente se Itñ.len. La de los individuos de tropa deben ser los
~jercicios que previamente se seiUlcn, y una lección de ¡im-
nasia dada ante el tribunal a un grupo de soldados. fl resul-
tado de la calificación ser4 remitido a este Ministerio y se
mantendrA reservado.
El dirtctor podrl deleiar la presidencia del tribunal en el
llubdirector cuando In necesidades del servicio lo requieran.
Si las pruebas l que se sometan 101 alumnos fuesen de
i"csultados f.vnrables, se les otorltlri el titulo de profesor o
instructor, segú... se trate de ofiCÜlles o individuos de tropaJ. y
dichos titulos irin firmadol por el lubdirector y con el V.o ~.o
.cid director.
Antes de la tX,lCdició:t de utos Utulos han de compro-
mderse 101 ofici.les a permanecer en cuerpo activo durante
un plazo nunca Inferior a cuatro anos, cuya dispolición ha de
~ tambi~n forzo. para la tropa, exceptl los profcloru de
'nltrucclón printlria, a fin de 'que al IIcuaarae empiecen IU
delicada misi6n con 101 niñol que a IU educ.ci6n le conflen.
Se exi¡e flte plazo para que el Estado pueda resarcirse de
los ¡asto. que lo. CUlSO. le ori¡ioan, y obtener, en ju.ta com-
penllción, la utilidad de 101 serviciol que para la educación
thtca de lo. ciudadanos deben prestar.
lo. oficiales y tropa que le destinen a los cunos no cau-
sartn baja en tu. destinos, percibiendo la Indemnización re·
~Jlment,ria, haciendo 101 viajes por cuenta del !!atado, y pu-
diendo ir los oficiales ac:olDpliladol de IUI respectivol ul..
tentel.
los que marchen al extranjero perdbirAn, ademú, las in-
demnizaCiones y vjjtlcol re¡lamentariol.
Quedan dero¡adJs todas tal disposiciones vi¡entet que
~e opon¡an a cuanto .e previene en las presentes bues.
Articulo tramltorlo
A la terminaaón dd presente curso, y a propuesta de la
Junta faculbti"" de la Escuela, se clqirtn ocho ahuaDos, con
-objeto de que sigan un curso cemplete» en laa escudas de
¡imnasia mI.s Icredir.d.s del extranlero.
Dc real orden lo digo a v. r.. para tu conocimiento y fines
<onsi¡uieDtes. Dios &JWde a V. r.. muchos años. Madrid 23
de abril de 1920.
~I.' ••
Sdor•••
INUIl'llES
Excmo. Sr.: Vista la iMtanci~vidapOrCoo-
<epci6n Bulari, vecina de esa capital. calle de Gi-
~s '1 ·Partagú, n6m. 52 (Barc:clooeta). en soIid·
-tud de que lea bija en filas su marido, el soidado
Basilio Zabarri Besalducb, por ballcrse inútiJ; y
!'esulbado que deJ reconocimiento facultamo su-
.Irido por dicho iJKl1vidllO ha ~esultado útil para el
.servicio. eJ Rey (q. D. g.) se ha .ervido de14esi¡l.
mar Ja indicada petidÓll. .
De real ordC'll lo di&'DI a V. E. ,-ra tu maodmieato
., cleaaú cfectOll. Dios guarde a V. E. muchoe dos.
.Madrid 22 de 1Ibri1 de 1920.' ,
l~ Va.LALIIA
~:1',:''=! 'iqi6D. .
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL .
EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia pramovida por &.
nito CoboFern!ndez, ~1dado de la bomaridaDda
de Ingenieros de Ceuta, en solicitud de que le !lean ¡
devueltas 2 So pesetas de las 7 S0 que Ú1gres6 'par~
la reducci6n del tiempo de serviei~ en filas, por tener
C<U1cedidos los beneflciós delartiCl1lo 271 de la
vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que de las 7 ~o pesetas deposi.
tadas en.la Delegación de Hacien~a de la provincia
de Santander, se devuelvan zso, correspondientes
a la carta de pago número 19, upedida en 29 de
diciembre de 1919, quedando satisfecho con las 500
restantes el total de la j:uota militar que sei'iala el
articulo 267 de Ja referida leyo; debiendo percibir la
'indicada suma el individuo que efectuó el depósito
o la persona .apóderada en forma legal. según ais-
pone el articulo 470 del reglamento dietado para la
ejecuci6n de la ley de reclutamiento.
De real ocden lo digO! a 'v. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 22 de abril de J920.
.V.IILLALBA
Selior Comandante general de Ceuta.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la inltancia promovida por Ma·
nuel Ayeatar~n Elultondo, toldado del regimiento
de Inlanteda de Sicilia núm. 7, en .oliciJud de que
le tean devueltu soo peletas de las 1.000 que
ingresó para la reducción del tiempo de 'servicio en
filas, por tener concedidos Jos beneficia. del artlc:u-
lo 271 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q, D. g.) se ha tervido disponer que de las 1.000 pe-
letas depositadas en la Delegación de Hacienda de
la provincia de Guipúzcoa, se devuelvan 500, corres-
pondientes a las cartas de pago nWnerol 206 y 186,
expedidas en 30 de agosto de 1918 y 28 de agosto
de 1919, quedando satisfecho con .las 500 restantes
el total de la cuota militar que seoala el articulo 267
de la referida ley.; debiendo percibir la jndicada SUJba
el individuo que efectuó e1 dt;P6sito o h persona
apoderada en forma legal" según dispone el ar-
ticulo 470 del reglamento dietado para la .ejecución
de Ja ley de reclutamiento.
De real orden lo digq a:V. E. para Sil conoc:iañento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucllos atiOs.
Madrid 22 de abril de 1920.
Vn'ALIlO\
Sefior CapiÜD general de la sexta regi6n.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Proteaorado eJlMarruea,l.
-
Ext:aro. Sr.: Vistas las instanciÁs promovidas por
·los iDdividuo. que figuran en Ja siguiente reliá6o,
que empieza. ClOII Angel Ruia Ari. y termina cOn
Edavigif Freirc Ortega, en IODcitud de que les sean
devueltas soo peset. de Jas 1. SOO que ingresa-
roJl pira rectadr el tiempo de eervicio ea liJu, par
teocr Q)Ilc:eclicb Jos beneficios dé! artk:ulo 267 de
1& YiJeDtIe ley de. reclutamiento, el Rey (qDe Dios
guard~ha senido dllpODer qUe de las l.~oo pe-
actas t.tM ea .las D.elepdoacs de Hadeada
~ de las proviJlci_ que le iildlcaD" .e devuelvan soor.correspondientes a las cartas de pago cuyos núme-ros y .fechas también .e resedan. quedando satis-fecho ron las 1.000 restantes el total de la cuOtaO -militar que sedala el articulo 267 de la ~a
leY' j debiendo peréibir la indicáda suma e·1 indí-
r viduo que efectuó el depósito o la persona apOí-
derada en forma lega~ según dispone el ar~­
lo "70 del reglamento dictado para la ejecución de
la ley de reclutamiento.
De real ordeu lo digq a V. E. para su conocimiento
y delds efectos. Dios guarde a V. E. muchos afIos.
Madrid :n de abril de 1920. .
JOSI: VlLULBA
Se60res Capitanes generales die la primera y cuarta
rel'iones Y COmandante general de Ceuta.
Se60r Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
~A
el.. la
oana ele pap. !limero »eJepcd6D
l'o.b~ CSel. ele BlIClnelaCae~. eana q.. e:-l1416la
DtIo. Ka Allo. clepaco cana e,..o
- -
-- -- --
Solda40, rq. Inr.· Saboya. 6 ........•.•. AOlel Rula Ariu ••.••••.••.••. ., ~:Olto .919 .92 Ciudad Real •
Idem, id. id. Albuera, 26 •••••••••••••••• FabiAn S4nchel l'dlpel ••••••.•. SI em. 19 19 '19 Idem.
Idem, id. mixto Art.- C~util ............ EdUYigia Frelre Orteea ••••••. 3° julio •• 19111 lo Idem.
Madrid u de abril Ce 19.0.
Excmo. Sr.: Vista la in.tanela que V. El. cunó
a este Ministerio, promovida por D. Miguel P·lanu
Casademunt, vet:ino de Garrlruella (Gerona), en 10-
licitud de que se le devuelva el Importe del primelr
plazo de la cuota militar que ingresó para reducir el
tlémpo de servicio en fila. de su hijo Jo-é Planas
Puig. y el que no pudo presentar el certificldo de
l.ptitud por ser analfabeto; y hábiéndose comproblodo
que el Indicado recluta sabe .leer y escribir, y. por
tanto, no reune la condición de analfabeto, el Rey
(CJ. D. g.) se ha tervido desestimar la petición fon-
mulada por el recurrente. en virtud de 1;) di.pueito
en el articulo 281 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo¡ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V•.E. muchos aliOs.
Madrid 22 de abril de 1920.
JOSE V1LLALBA
Se60r Capitán g~neral de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida pOr don
Juan Ji~nell: Villatoro. vecino de Ronda (Málaga).
plaza de la Duquesa de .Parcent. núm. 16. en su-
plica de que se le devuelvan 500 pesetas de las 1.500
que depositó para reducir el tiempo de eervi:io en
filas" de sU" hijo José Jiarénez ~artKn, soldado de la
Comandancia de Artillería de Ceuta; y teniendo en
cuenta que este individuo solicitó los beneficios del
articulo 268 de la ley de reclutamiento, que le fueron
COIIcedidos en virtud de lo dispuesto en la real Or-
den de 3 de diciembre último (D. O. núm. 273),
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la peti-
ción formulada por el recurt'ente.
De real orden lo clip a V. E. para su CIOnod.aüeatD
y dem~s efectos. Dios guardeo a V. E. machos alio$.
Madrid :12 de abril de 1920.
Vxu..u.ft
Se60r Capitán. geaeral de la seguada i-e¡i6a.
Sdor ~antle general de Pht:a.
'.,
© Ministerio de Defensa
,1 I
VU.LALBA
DESTINO.s
Excmo. Sr.: el RfY (q. D. g.) ha tenido a bien datenar al
corollel de latendcnc:l!J .Dlrector del establedmlento (entr.1
del dtado cuerpo, D. r.Guardo O6lftez AraOelto '1 VI,." P"
~\le ca representación del Oobierno capaAol proceda I forma-
hzar con el representante del Gobierno In¡ltI, Mayor Ch. e.
Lcmbeke, presente en esta Corte, el contrato de adquisición
del material propuesto por l. Comisión de examen cDviada.
IOilaterr., coa ancRlo • lo dispuesto en la prevención lUta
de la rul orden de 25 de noviembre 6ltimo.
De la de S. M.lo diao. V. I!. para IU coaodmlento '1 de-
mAl dectoL Dioe parde a V. e. muchOl aftoe. Madrid 23
de abrU de 1928.
V;¡u.ALBA
Seftor Capiüa ieneral de la primera re¡iOO.
SeBor Interventor civil de Ouerra y Marina Ydel Protectora-
do ea Marruecos.
--
INVENTARIOS
CiTcllÚJr. Excmo. Sr.: A fin de que se cumpli-
mente cuanto previene el artículo 646 del reglamento
de Contabilidld de 6 kle febrero de 1871' Y las reales
6rdenes circulares de 8 de octubre de 1892 (C. L. nú.
mero 202). IJ de octubre de J900 (C. L. DÚ-
mero 202) Y 15 de diciembre de 191, (C. L. n'IÍJDe-
ro 264). referentes a }os inventarios de fiacas. aro
mamento, moblaje y ganado del Estado a cargo
del ramo de Guerra. y coa objeto de armoniaar es-
tas dis~icioaea CDD lo que determina la ley de
2i de diciembre de 1918. el RttY (c¡. D. 11'.) se ha
servido dispoaer ae lignifique a V. E. que los in-
ventarios de 101 cuerpoe, Olic:iau y estableclmieDtos
se remitaD ea duplicado ejemplar a la. Gobiernos 1I1i.
litares de .. pla&al ea.,. JI de marzo de cada do.
a 'iD de que enu a.torldades lo eDY~ juDlJ~!De_ 00Il .... de 11I. casHabitaci6a y orlaOP de'
Gobierno. .Ia IDtleadeacia M1Jitar respecrift aates
del 1S de ,abril, para que a .. Ye& esta depeadeocil..
reuaicloa 7 aaminMloe todos Jo. de la re¡i~ fDr-
-o. O. dIL·.
ae el 'resumen, debidamente justificado, que ha de
remitirge a este Centro antes del 15 de mayo si-
,uienteo; debiendo únicamente, por lo ~ue afecta
al aii.o actual, considerarse ampliado el plazo de re-
misión a este Ministerio hasta el 15 de junio próximo
yenidero. Los inventarios correspondientes a la casa-
habitación de las diferentes Capitanías y Coman-
dancias generales, asl como de las oficinas de su
Estado Mayor, se cursadn directamente a este c~­
fro, según está prevenido.
De real orden lo digO! a ~. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 22 de abril de 1920.
Se6oc'•••
PASAJES
Circular. Excmo. Sr.: Con objeto de evitar el
~e las distintas clases militares tengan que anticipar
de su peculio el importe de los pasajes de las perso-
,!a!I de su familia que, con ocasión de destino for-
:&oso en Baleares., C:marias y plazas de Afdea, tie-
nen derecho a viaje por cuenta del Estado, pero
que no pueden disfrutarlo hasta conocer el resul-
tado de la información testifical ordenada instruir
en eltos callOS. originando la estancia de la familia
en el punto del antedor destino del respectivo in·
teresado, en espera del t6rmino de la expresada in-
formación, los consiguientes trastOrnos y gastos si
no les es posible abonar el importe de los pasajes,
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infonna-
do por la Intervención civil de Guerra y Marina y
del ,Protectorado en Marruecos, ha tenido a bien
disponer:
1. o Que el personal del Ej6rcito que tenga, indeo-
pend~ntemente de la esposa e hijos, personas de
su familia a las que crea con derecho al disfljute
de pasaje por cuenta del Estado. por reunir las cir-
cunstancias determinadas en reales órdenes de 14
de enero de 1891, 8 de mayo de 1894 (C. L. nú-
meros 24 y 129), 17 de 'febrero de 1896 (D. O. nú-
mero 39), 3 de octubre de 1914 y 26 de julio de
1915 (C". L. núms. 169 ,y 132), presente en cad~
caso • la autoridad militar a que corresponda ex-
pedir el oportuno pasaporte. una declaración ju-
rada expresiva de su .parentesco con .la persona de
que se trate, y de que ~sta reúne las condicion~
exigidas por las disposiciones reglamentadas antes
citadas para utilizar el beneficio de referencia.
2.. Que con presencia del indicado documento se
facilite el correspondiente pasaporte.
'.. Que el cabeza de lamilia quede sujeto ,a
las resultas de la información testifical que inme-
diatamente se empezará a tramifil-r y a tas responsabi-
lidades pecuniarias y de otros 6rdenes que pudieran
derinrSe. c:uando el lal13 de la expresada informa-
ción fuera denegativo del derecho aducido, y
.' ,4.. Que en este último c:a9O se CXlOlunique la re-
solución a la Jefatura de Transportes militares que
haya expedido las listas de embarque, a fin de
que por el interventor del servicio se remita copia
de la lista general de embarque a este Ministerio
(Sección·de Intervencióq) para que pueda ser anu-
lado en cuentas el importe del pasaje o ·pasajeS y
exigido el oportuno reintegro. .
De real orden lo digxp a V. E. para su conocimiento
J demú efedos. Dios guarde a V. E. machos aiiOr..
Ibdrid 2:Z de abril de 1920.
, VIL"'BA
~ "liisterio de Defensa
yesrUARIO
¡
Excmo. Sr.: En vista de la consulta de .~. E.
acerca del destino que deba darse a las cantidades
ingresadas por individuos acogidos a los beneficios de
la real orden de 3 de diciembre último (D. O. núme-
ro 273), el Rey (q. D. g.) se ha. servido disponer que.
con arreglo a lo prevenido en la regla 3.• de la real
orden circular de 26 de julio de 1919 (D. o. núme-
ro 165), dichas cantidades deberán quedar en ~
der de los cuerpos respectivos que hayan adelantado
las primeras puestas y demás devengos, a responder
en su día de las anulaciones que practique la Inter-
vención en los extractos respectivos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. much•• atlos.
de abril de 1920.
VIU.ALIU.
s Capitanes generales de la primera l'erión T
aleares.
Seftor Inte1"ventor civil de Guerra J Marina , del
.Protectondo en Marruecos.
•••
COnseJa SaDrema de Guerra , Harlnl
PENSIONES
•
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo. el yirtud
de las facultades que le están conferidas, ha en-
lJIinado el expediente promovido por D.• Francisca
Mateo Beaito, en solicitud de mejora de pensión,
fundándose en que su esposo, el comandante de
Infanterla D. Jos6 Villalón Barceló. falleció a con-
secuencia de enfermedad adquirida en la campafta
de Melilla de 19°9.
Considerando que las reales órdenes de 29 de
enero y 1.4 de febrero de 1880 prohiben la aplicación
del decreto de las Cortes de 28 de octubre de 1811
en los casos de muerte por enfermedad común aun-
que haya sido adquirida en campaBa.
Este Alto Cuerpo, en 30 del mes pr6ximo pasaldo,.
ha acordado desestimar el nuevo recurso de la inte-
resada por carecer de derecho a la mejora de pen-
sión que ~olicit., debiendo atenerse a la resolución
de 20 de diciembre último (D. O. núm, 29). por la
que se le concedió pensión en importancia de 1.125
pesetas anuales, único beneficio a que poaía aspirar.
Lo que de orden del Excmo. Sedor ,Presidente ma-
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. E. muchos adOso Madrid
21 de abril de 1920.
1!1 0eMnI SecretarIo,
Migad Vllfl
Excmo. Sefk)r GeneraJ' Gobernador militar de Bar-
celona.
